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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan 
tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 















“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(Q.S.Al Insyirah: 6) 
 
“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya 
yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusu” 
(QS. Al-Baqarah: 45) 
 
“Jangan katakana sulit, ketahuilah tidak ada yang sulit bila dikerjakan 
dengan sepenuh hati.” 
(James Thurber: www.katakata bijak.com) 
 
“sesungguhnya dibalik semua cobaan yang diberikan kepada hamba-NYa 
terdapat sebuah nikmat yang terkandung didalamnya untuk menuju 
sebuah kesuksesan”  
 (penulis) 
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ABSTRAK  
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan belajar IPA melalui 
penerapan strategi Small Group Discussion pada siswa kelas V SD N 03 
Malanggaten, Kebakkramat, Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013.Jenis 
penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan cara kolaboratif 
antara peneliti dengan guru kelas. Subyek penelitian ini adalah guru dan siswa 
kelas V SD N 03 Malanggaten, Kebakkramat, Karanganyar yang berjumlah 19 
siswa.Prosedur penelitian ini meliputi 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, refleksi.Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu tes, 
observasi, dokumentasi dan wawancara.Untuk mendukung validitas data 
digunakan teknik triangulasi.Teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi 
sumber data dan triangulasi teknik.Triangulasi sumber data adalah diperoleh dari 
guru dan siswa tentang tindakan yang diterapkan.Triangulasi teknik digunakan 
untuk pengumpulan data observasi dan wawancara.Teknik analisis data yang 
digunakan dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif  yang 
berupa reduksi data, penyajian data dan kesimpulan data.Penelitian ini terdiri dari 
dua siklus dengan penerapan strategi Small Group Discussion. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan keaktifan dan hasil 
belajar dalam proses pembelajaran IPA pada siswa kelas V SD N 03 Malanggaten, 
Kebakkramat, Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013 sesuai indikator yang 
diterapkan. Sebelum diadakan penelitian tindakan kelas hasil belajar siswa 
sebelumnya 31,57% sedangkan keaktifan siswa rata-rata 28,94%. Setelah 
dilakukan tindakan pada siklus I hasil belajar yang dicapai menjadi 63,15% 
(mengalami peningkatan 31,58%) sedangkan keaktifan siswa pada pertemuan I 
mencapai rata-rata 42,10% dan pada pertemuan II mencapai rata-rata 64,03%. 
Pada siklus II hasil belajar yang dicapai sebesar 84,21% (mengalami peningkatan 
sebesar 21,06%) sedangkan keaktifan siswa pada pertemuan I mencapai rata-rata 
72,80% dan pertemuan II mencapai 87,71%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 
penerapan strategi Small Group Discussion dapat meningkatkan keaktifan belajar 
IPA. 
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